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PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN DI SEBUAH PERUSAHAAN YANG 
BERGERAK DALAM BIDANG PENDISTRIBUSIAN  
ALAT-ALAT PERTANIAN DI SURABAYA 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Motivasi 
dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja karyawan pada sebuah perusahaan 
yang bergerak di bidang pendistribusian alat-alat pertanian di Surabaya. 
Responden dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang berjumlah 78 
orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan SPSS sebagai alat bantu dalam penelitian. Dari penelitian ini 
ditemukan adanya hubungan positif antara Motivasi dengan Kinerja 
sedangkan Lingkungan Kerja berpengaruh negatif terhadap Kinerja. 
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THE INFLUENCE OF MOTIVATION AND WORKING 
ENVIRONMENT OF EMPLOYEE PERFORMANCE IN 
AGRICUTURAL EQUIPMENT DISTRIBUTION  
COMPANY IN SURABAYA 
Abstract 
The purpose of this study was to analyze the influence of 
motivation and working environment of employee performance in 
agricultural equipment distribution company in Surabaya. The respondents 
of this study were all employees who work at the company for a total of 78 
people. The hypothesis testing in this study used multiple linear regression 
analysis using SPSS as a tool in research. From this study, it has been 
found that there was a positive relationship between motivation and 
performance whereas working environment affect negative to performance. 
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